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Una fuente para el conocimiento de la depresión 
de 1929: Los «Indices Registro de Sociedades» 
de Hacienda 
Una de las cuestiones por aclarar en torno a la depresión de los 
años treinta en España es conocer en qué momento comenzó a ser 
superada. El inicio de la guerra hace muy difícil tal precisión, ya que 
conllevó un corte brusco en el desenvolvimiento total de la nación. 
Estas páginas solamente pretenden dar a conocer una fuente, utilizada 
en el marco de Sevilla, que puede ayudar a despejar la cuestión (1) . 
(1) Los aspectos generales de la crisis pueden consultarse, entre otras, en las siguientes obras: 
La incidencia de ella en el comercio ya fue sella lada por VleENS, J.: La crisi económica, 
en NADAL, J.,; VleENS, J.; MARTI, e.: El moviment obrer de Espanya de 1929 a 1936 en 
relació amb la crisi económica. «Serra d'On>, febrero 1961, y por RUIZ, D. : Repercusiones de 
la crisis de 1929 en España. Consideraciones en torno. «Hispania», n.o 109, 1968. El valor 
del comercio ya lo trató PARIS, H.: El movimiento de precios en España. Madrid, e .s.l.e ., 
1942, y La expansión de la economle españole. Madrid, e.s .l.e., 1944. La estructura del mismo 
en PERPlfilA, R.: De economla hispana. Barcelona, 1936, reeditado en De economla critica. 
Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1982. La evolución del valor de las exportaciones en 
BENAVIDES, L. : La polltica económica en la 11 República. Madrid, Guadiana, 1972. Trata el 
colapso del comercio en 1932-1935, reduciendo su. carda, FLORENSA, S. : Comercio exterior y 
control de cambios en la España de la anteguerra, 1929-1936, en VlfilAS, A . y otros: Polltica 
comercial exterior en España (1931-1975). Madrid, Banco Exterior de Espalla, 1979, donde se 
problematiza el hundimiento del valor de las exportaciones. El mismo Florensa explica la política 
financiera ortodoxa como una causa de la depresión, en su artrculo España frente a la gran 
depresión. Cambio, precios y comercio exterior bajo la Segunda República, en AZA¡QA. Madrid, 
Edascal, 198O;el mismo autor, junto con Vidal, anota una mayor actividad industrial en 1934-1935 
en L os más relevantes aspectos económico-sociales al p,incipio y al fin de la 11 República, 
en eALLE, R.: La Hacienda en la 11 República Española. Madrid , Instituto de Estudios Fiscales, 
1981 . Otro análisis de los componentes del comercio dentro de la crisis en HERNANDEZ 
ANDREU, J .: Depresión económica en España 1925-1934. Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
1980. Sobre la situación de la peseta y el déficit de la balanza de pagos, SARDA, J.: El 
Banco de España (1931-1962), en El Banco de España. Una historia económica. Madrid, Banco 
de Espalla, 1970. Acerca de la relación beneficios brutos-capital en el caso de Altos Hornos de 
Vizcaya, anotando una recuperación en 1935, GONZALEZ PORTILLA, M.: Tecnologla y pro-
ductividad en la siderurgia española: el caso de Altos Hornos de Vizcaya, 1880-1936, en España 
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Antes de utilizarla creemos oportuno aportar los datos proporciona-
dos por otras distintas, para así poder establecer una oportuna com-
paración entre todas. Comencemos por ver la evolución del tráfico en el 
puerto de Sevilla. 
TRAFICO DEL PUERTO. En miles de Tm. 1930 = 100 (2) 
Años Importación Indice Exportación Indice 
1925 .0.0 ••• oo. fil2 91 539 80 
1926 .0 •• • •••• 0 632 101 523 77 
1927 ••••••• 0 . 0 745 119 689 102 
1928 ••••••• • 0 • 719 114 709 105 
1929 .0.0 ••• 0.0 765 122 726 107 
1930 .0.0 ••• 0 ' 0 628 100 676 100 
1931 .0.0.'.0 . . 521 83 439 65 
1932 ••••••• 0 •• 401 64 385 57 
1933 •• 0 0 ••• 0.0 394 63 325 48 
1934 .0 •••• • 0 'o 450 72 359 53 
1935 .0.0 • •• •• 0 499 79 390 58 
1936 "0 00 •••• 0 267 43 320 47 
. El descenso del tráfico comienza en 1930, y llega a sus mínimos en 
1933, si excluimos el primer año de la guerra. En 1~34-35 se observa 
una ligera activación dentro del marasmo. Este hundimiento se acusó 
más por haber sido el período 1927-1929 el punta desde 1914. En la 
exportación hay que destacar el ostensible declive de los productos 
agrícolas -aceitunas y aceites en especial-, que provocaron una crisis 
en cadena, pues paralizaron los trabajos de elaboración de los mismos, 
que ocupaban a gran número de empresas y obreros. A partir de la 
segunda mitad de 1933 se recuperaron, alcanzando el nivel de 1929. 
Similar evolución siguieron los garbanzos y el vino, pero no así el 
corcho, que apenas consiguió rebasar la mitad de lo exportado en 1925. 
Los minerales dejaron de salir en forma espectacular, no superando en 
conjunto la mitad de lo exportado antes de la crisis. 
En cuanto a lo importado, la crisis local que siguió en Sevilla al fin 
de los trabajos de la Exposición Ibero-Americana se patentizó en la 
drástica reducción de la introducción de cementos y cales y, por otra 
1898-1936: Estructuras y cambio. Madrid, Universidad Complutense, 1984. En la misma obra, 
describe una recuperación económica, aunque sólo sea en el sector azucarero, BIESCAS, J . A .: 
Rasgos especlficos en la evolución de la industria azucarera en España a lo largo del primer 
tercio del siglo XX. Una amplia referencia bibliográfica de los trabajos sobre la economla en la 
11 República, aunque muy irregular por el número de obras que se citan y que podian haber 
sido excluidas, ya que tienen poco o nada que ver con el tema, en COMIN, F.: Una gula 
bilbiográfica para el estudio de la economla en la " República española)) «Revista de Estudios 
Politicos», n. o 31-32. Enero-abril, 1983. 
(2) Fuentes: Memorias de la Cámara de Comercio de Sevilla y Anuarios Estadlsticos. Elaboración 
propia . 
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parte, de carbones en 1932-33 -sólo un 9 % de la cantidad que entraba 
de los primeros en 1929, y apenas el 30 % de los segundos en la misma 
fecha-o Todo lo cual denota que la industria sevillana quedó semi-
paralizada en 1933, aunque en 1934 aparecieron indicios de alguna 
movilidad en las exportaciones de aceites, aceitunas y minerales, dete-
niéndose la baja de los vinos y las maderas. ¿Recuperación? El inicio de 
la guerra impide saberlo; aunque es cierto que la Junta de Obras del 
Puerto y la Cámara de Comercio expresaron optimismo en ese último 
año por lo que consideraban un cambio económico, independiente del 
giro político (3). 
La recuperación por aduanas sufrió una clara reducción, más drás-
tica si comparamos sus valores con los anteriores a 1930: 
RECAUDACION POR ADUANAS. En millones de pesetas. 1930 = 100 (4) 
Aflos Valor Indice 
1925 .... .. .... 42 156 
1926 ......... . 39 144 
1927 .......... 37 137 
1928 .......... 33 122 
1929 .......... 33 122 
1930 •••••• o , •• 27 100 
1931 .......... 23 85 
1932 ... ... .... 25 93 
1933 ...... .... 22 81 
VALOR DE LAS COSECHAS SEVILLANAS 
En miles de pesetas. 1930=100 (5) 
Aflos Valor Indice 
1929 .......... 314 110 
1930 o ••••••••• 285 100 
1931 ..... ..... 386 135 
1932 ........ .. 379 132 
1933 .......... 289 101 
1934 .......... 398 139 
Es posible que la simple detención del hundimiento fomentara el 
optimismo, ya que la reducción del tráfico total del puerto en 1933 a la · 
(3) Las fuentes son las indicadas en la nota anterior. El optimismo anotado, en Memoria de la 
Cámra de Comercio, 1934, p. 9. Para un detallado estudio de la evolución del tráfico del puerto 
de Sevilla en relación con la crisis de 1929, RODRIGUEZ BERNAL, E.: Las repercusiones de 
la crisis de 1929 en el tráfico comercial del puerto de Sevilla. Historia de Andalucfa, 1, pp. 247 
y 55. Sevilla, 1984. 
(4) Fuente: Anuarios Estadlsticos. Elaboración nuestra. 
(5) Fuente: Anuarios y Memorias citadas. 
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mitad respecto a 1929 y aFios anteriores, y la notable baja de la recauda-
ción por aduanas, induce a pensar que la mera contención del declive 
auspició el contento. Contento acrecentado posiblemente por el aumento 
en 1934 del valor de las cosechas sevillanas. 
La crisis que reflejan todos los datos expuestos tiene su correlato 
en los grupos sociales que diris:Jian la actividad económica. Tal correlato 
puede seguirse é! través de la información que contienen las Memorias 
de /a Cámara de Comercio, que proporcionan el número de electores a 
ella y las cuotas que pagaban a Hacienda (6). Veámosla. 
GRAN COMERCIO: EXPORTADORES Y MAYORISTAS. 1930=100 
Categorra 1.· Categorfa 2. • 
Años Electores Cuotas Electores Cuotas 
1930 10 •• • • •••• 100 100 100 100 
1931 lO 1 0 ••• 0 • • 89 111 108 95 
1932 10 ••• • 10 •• 90 100 96 85 
1933 ••• , lo ••• • 90 94 81 83 
1934 • oo . 10 • ••• 87 79 80 85 
El cuadro nos muestra un descenso continuo desde 1931, que 
alcanza el máximo en 1934, tanto en el número de electores como en 
las cuotas que pagan. En cambio, el comercio al por menor verá 
mermar el número de sus electores, pero nunca las cuotas de los 
mismos descendieron en proporción similar. 
PEQUEtilO COMERCIO 
Años Electores Cuotas 
1930 • 10 • • 1 0 • • • 100 100 
1931 • l O lO 1 0 • • • 90 95 
1932 • •• 10 • •• • • 89 91 
1933 •• 0 1 0 • ••• • 88 93 
1934 10 •••• • ••• 95 98 
Ello indica que la reducción del número de individuos se vio equi-
librada por el aumento de la capacidad contributiva del resto. No hay 
duda de la influencia que en esto hubo de tener el alza de los salarios 
durante la República. En 1934 ha superado el nivel de 1931, lo que 
denota una recuperación del sector. 
(6) Trabajaremos en este caso sólo con los números indices, pues los que nos interesa resaltar 
es la evolución y no las cantidades reales en cada momento. Respecto a las cuotas a Hacienda 
hemos de aceptar el posible grado de ocultación . 
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Por el contrario, los que la Cámara de Comercio denomina «agentes 
financieros y mediadores» muestran su supeditación al resto de la acti-
vidad económica, reflejando sus oscialciones a un año de distancia. 
FINANCIEROS Y AGENTES MEDIADORES 
Afios Electores Cuotas 
1930 ...... .. .. 100 100 
1931 o ••••••••• 86 145 
1932 ........ .. 75 127 
1933 .. .... .. .. 74 124 
1934 .. .. ...... 65 96 
Como se observa, el momento más bajo lo alcanza este grupo en 
1934, con una reducción del 35% del número de electores y, por vez 
primera, con unas cuotas inferiores al año base. 
Pero el grupo que tendrá la contracción más intensa será el de la 
industria. 
GRUPO GENERAL DE INDUSTRIA 
Afios Electores Cuotas 
1930 .......... 100 100 
1931 ... . ...... 89 142 
1932 • • o o •• ••• 6- 86 91 
1933 ..... ..... n n 
1934 .... .. .... 79 73 
En esta apreciable contracción destaca la del sector textil en 193:3 
34, con una reducción de electores del 20 y 25 % cada año, y UI . 
descenso de las cuotas del 25 y el 34 %. Igualmente las industrias de la 
construcción, madera y cerámica se hunden en 1932: de 689.6n ptas. 
pagadas al Tesoro en 1931, pasaron a 286.193 en 1932, y a 321.798 en 
1933; y pese a que en 1934 cotizan 366.265 ptas., la cantidad sigue 
siendo muy inferior a la de 1931, aunque no conviene olvidar que este 
año fue de actividad muy superior a la normal, por lo que 1934 puede 
ser leído como año de contención del declive. Similar es lo que pode-
mos ver en la industria de la alimentación y en las de jabones, químicas 
y papeleras, pues también en el primer año republicano desarrolaron una 
actividad más alta de lo habitual, con lo que la reducción comenzada en 
1932, y el mínimo de 1933 -se pagaron la mitad de las cuotas de 
1931- se acusó más. 
El último grupo que reseña la Cámara de Comercio es el de nave-
gación. Como es ~de suponer, dada la contracción anotada en la acti-
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vidad portuaria, su declive fue espectacular e inmediato: 286.836 ptas. 
pagadas en 1930, y 78.036 en 1934. 
Así, pues, según los datos expuestos hasta ahora, los dios 1933 y 
1934 fueron los más agudos de la crisis, aunque en este último afio se 
apuntaron srntomas de contención del declive, e incluso de una ligera 
recuperación sectorial. 
Para aportar alguna luz supletoria a la · cuestión recién expuesta 
hemos utilizado los Indices Registro de Sociedades, localizados en el 
Archivo de 1<,1 Delegación de Hacienda de Sevilla (7). Esta documenta-
ción da cuenta de los beneficios y los dividendos de cada empresa y de 
las respectivas liquidaciones a Hacienda por ambos conceptos. También 
resefia, a veces, el capital de la sociedad. Como defecto tiene que las 
sociedades que anota no son todas las existentes. Se observan además 
algunas confusiones en casos determinados entre los beneficios y los 
dividendos y, finalmente, los datos son incompletos en un número de 
empresas. De cualquier forma, estos Indices proporcionan un baremo 
para medir la evolución económica empresarial, si aceptamos este pre-
supuesto: la defraudación pudo existir, luego los datos en este caso 
serran falsos; pero tampoco puede dudarse que, de ser esto así, la 
defraudación serra constante, al tiempo que no parece pensable que 
todas las empresas se pusieran de acuerdo en ocultar un mismo por-
centaje de sus beneficios. Por todo, estos Indices nos sirven para 
reflejar la situación económica global, y la evolución de la misma por 
sectores. 
Comencemos por reflejar los datos de las empresas inmediatamente 
relacionadas con el tráfico por el rro, para mantener el orden ex positivo 
(8) . 
Ibarra y CIa. Navieros (9) 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1930 ... . ..... . 12.161.307 57.495 2.202.643 200.616 
1931 .... ... ... 16.891.316 50.673 
1932 ... ....... 20.457.983 56.387 1.075.000 73.435 
1933 ... ....... 21.131.350 60.644 946.000 61.811 
1934 ........ .. 1.952.083 144.9n 1.716.000 
1935 •••••• o •• • 12.515.799 279.753 1.908.562 131.265 
(7) Son los libros números 4.758 y 4.759. 
(8) No resa/lamos la Agencia de aduanas «Hijos de Harm) por haberse disuelto en 1934, y la 
empresa de transportes marftimos «Herederos de Antonio Millán» que refleja pérdidas en 1927, 
1928 y 1931·1936. 
(9) Los espacios en blanco obedecen a carencia de datos. La diferencia espectacular que existe 
en 1934 se debe a que en los restantes a/los están ·sumados los beneficios y el capital. 
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Echev8rrf8 y Lecumberri. Consign8ción de buques 
Años Beneficios Liquidación Dividendos liquidación 
1928 . 0 • •••••• 0 1.899 226 1.889 102 
1929 ••••• 0 lO lo 9.223 7.779 424 
1930 • ••• • 0.0 lO 6.112 4.638 255 
1931 .. .... .. " Pérdidas 
1932 ••••••• oo. 1.n5 301 16 
1933 ••• 10 . 0.0. 2.409 985 53 
1934 , • ••••• o o. 2.592 Negativa 3.464 188 
1935 •••• 10 ••• 0 4.888 » 1.617 88 
1936 ••••• 0.0 . , 3.041 » 100 5 
Edu8rdo Benjume8 e Hijos. Represent8ción Cf8. Tr8s8t1ántic8 
Años Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
) 
1927 •••• • ••• lo 10.960 9.536 519 
1928 , . .. . ... .. 19.379 901 17.930 976 
1929 •• 10 • •• oo. 22.490 492 20.026 1.090 
1930 10 . 0 •••••• 25.204 25.90~ 1.192 
1931 .. ... . .... 16.993 13.332 725 
1932 . 0 ....... , 4.055 594 32 
1933 . 0 . o o . lo •• 4.606 Negativa 1.966 74 
1934 • • 10. 0. 0 lo 16.994 » 13.700 745 
1935 .0.0 ••• • •• 13.966 » 10.526 1.797 
Observando estos datos podemos afirmar que efectivamente a par-
tir de 1934 la tendencia depresiva había comenzado a invertirse, ex-
cepción hecha, claro está, de los datos aportados por aquellas navieras 
o agencias de aduanas que no consiguieron llegar a la recueración por 
haber quebrado. 
Igual observación es posible aplicar al sector de aderezo y venta de 
aceitunas y aceites, aunque retrasando el despegue a 1935, y siempre 
aceptando que varias empesas se quedaron en el camino. Veámoslo 
(10). 
(10) Además de las cifras Que se van a exponer de este sector, afladamos Que la empresa «H. J . 
Heinz C. L.» registró pérdidas en 1932, 1933 Y 1935; la «Diego Gómez, S. A.» en todo el 
período republicano; «J. Moreno González y CIa.» se disolvió en 1932; «Lucas Huart y Cia.» 
carece de d~tos en 1931-1934; y finalmente, «Gómez Varela y Cia.», luego denominada «Gómez 
Pickman y era .», registró pérdidas desde 1931 a 1936. 
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Hijos de Ibsrrs. Cosecheros y exportsdorss de sceites 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
19;28 .......... 1.106.023 ' 112.807 948.000 51.618 
1929 .......... Pérdidas Negativa 
1930 .; ........ 1.638.358 1 n. 379 363.807 19.800 
1931 . 0 ••• 0. o" 757.021 n.939 654.824 35.655 
1932 .......... 760.868 73.541 316.500 17.233 
1933 .......... Pérdidas Negativa 
1934 .......... » » 
1935 .0 •• 0 •• o •• 400.790 8.413 362.553 19.741 
Líssen Hermsnos. Comprsvents, sderezo y exportsción de sceitunss 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927-28 42.445 2.167 38.034 2.071 
1928-29 68.054 2.065 
, 
58.419 2.181 
1929-30 105.145 7.993 89.139 4.852 
1930-31 116.829 14.248 131.923 7.183 
1931-32 114.880 10.534 106.303 5.788 
1932-33 209.906 19.0n 175,694 9.506 
1933-34 229.917 22.954 189.115 10.797, 
1934-35 186.900 18.272 156.821 8.528 
1935-36 121.683 10.446 102.828 5.599 
Torres y Ribe/les. Comprsventa de sceites 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927-28 345.933 298.380 16.246 
1928-29 173.787 14.458 149.940 8.164 
1929-30 304.832 30.183 264.822 14.419 
1930-31 147.706 11.266 126.296 6.886 
1931-32 255.893 24.351 220.701 12.017 
1932-33 n.971 3.000 65.887 3.587 
1933-34 106.338 6.404 90.793 4.943 
1934-35 50.319 Negativa 39.612 2.156 
1935-36 72.260 626 66.229 3.606 
Miguel Gsrcfs Longoris y Cfe. Almscén de sceitunss 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927-28 313.254 27.548 273.523 14.893 
1928-29 273.341 
1929-30 333.792 30.935 293.737 15.994 
1930-31 203.809 12.993 181.186 9.865 
1931-32 202.052 10.872 146.078 7.952 
1932-33 Pérdidas 
1933-34 » 
1934-35 70.994 Negativa 37.468 2.240 
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Si estos datos nos hablan de una tfmida recuperaCión de la ten-
dencia a la baja, muy acusada de 1932 a 1934, las manufacturas de 
corcho confirman el hundimiento que indicamos en Irneas anteriores: así 
lo demuestran las pérdidas constantes de «Manufactura de Corcho 
Armstrong, S. A .», «Productos del Corcho, S. A.» y «José Roldán 
y Cía.», al tiempo que otras dos restantes, de las que solamente cono-
cemos su liquidación de beneficios -«Corchera Internacional, S. A.» · 
e «Industria Corchera Mallol Hermanos»- mantienen una estabilidad 
apreciable, pero dentro de unas cifras muy modestas en comparación 
con las cantidades pagadas por las empresas navieras y aceiteras: no 
' lIegan en ningún caso a las 9.000 pesetas. En cambio, pese a igual 
modestia en los pagos, dos empresas que trabajaban la naranja sí 
muestran recuperación en 1934, aunque en 1935 recaigan en un bache, 
vuelto a salvar en 1936 si nos fijamos en los dividendos. Son éstas: 
La Productora Exportadora de Naranjas, S. A. 
APIos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1929-30 52.621 6.514 
1930-31 85.510 11.482 7.079 385 
1931-32 44.071 5.256 7.079 385 
1932-33 30.776 3.263 7.143 466 
1933-34 79.041 9.848 7.251 395 
1934-35 7.288 396 
1935-36 23.185 2.921 8.382 456 
Basilio del Camino y Hermanos 
APIos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1929 .......... 309.310 Negativa 269.388 14.668 
1930 .. .... .... 
1931 .......... 31.106 Negativa 2.952 100 
1932 .......... 84.389 » 56.034 3 .051 
1933 .......... 112.519 » 43.425 2 .364 
1934 ...... .... 105.748 » 40.822 2.222 
1935 .......... 80.965 » 15.801 860 
1936 .... . . ... . 138.441 » 30.050 1.636 
En el sector industrial las fundiciones muestran una contracción sin 
paliativos tras el fin de los trabajos de la Exposición. Contracción que 
sólo apunta un escueto respiro en 1934-35, pero que, a excepción de 
una empresa, nos confirma la atonía que conocemos por la Cámara de 
Comercio. En cambio las fábricas de envases metálicos y las empresas 
de hierros al por mayor participan del optimismo modesto que la in-
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flexión de la baja de la exportación de productos agrfcolas, antes ex-
puesta, suponfa de tirón de la demanda. 
Pando, ~rez y CIa. Ferreterla, fundición hierro y plomo 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927 ....... ... 12.830 6.497 353 
1928 .......... 58.835 2.462 40.311 2.194 
1929 ........ " 20.762 Negativa 12.167 662 
1930 ••••••• oo. 25.506 » 19.486 1.061 
1931 ........ .. 18.192 » 14.092 764 
1932 .......... 11.064 » 5.195 282 
1933 .......... 15.795 » 8.590 464 
1934 .......... Pérdidas » 
1935 .......... 6.S01 » 552 30 
1936 .... .. .... Pérdidas » 
Ve/asco, Pando y CIa. FundiCión de hierro, plomo y fábrica de camas 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927 o ••••••••• n.258 0,00 51.399 2.798 
1928 ...... . ... 97.832 » , 86.198 4.689 
1929 .......... 80.062 » 49.185 2.678 
1930 ... ... .. .. Pérdidas 
1931 .......... » 
1932 .......... » 
1933 ..... . .. .. » 
1934 .......... » J 
1935 ••••••• o •• 20.120 Negativa 
Vda. e Hijos de 8a/bontln. Fundición hierro y metales 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1928 .......... 70.378 1.427 61.419 3.344 
1929 .......... 71.039 1.607 62.694 3.413 
1930 .......... 59.051 1.168 SO. 526 2.751 
1931 o ••••••••• 10.1lJ4 Negativa 3.702 201 
1932 .......... 7.425 » 536 29 
1933 ......... , Pérdidas » 
1934 .......... 34.366 » 27.709 1.508 
1935 .......... 18.569 » 11.911 648 
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Gilbert y CIs. Fundición 
APIos Beneficios Liquidación Dividendos Liquid¡¡ción 
1927 ........... , 61.818 1.947 50.000 2.7'12 
1928 ......... . 75.908 I 2.945 51.680 2.813 
1929 .......... 63.439 2.571 50.000 2 .7'12 
1930 ....... .. . 66.339 2.820 52.790 2.874 
1931 . ... . . .... 1.002.n4 (11) 6.140 43.265 ' 2.355 
1932 .......... 
1933 10 •••••••• 701.616 4.963 32.985 2 .353 
1934 .......... 698.618 4.916 26.762 1.457 
1935 .......... 42.171 4.918 34.533 1.880-
1936 .... ... ... 50.540 4 .925 42.917 2.931 
Gsrcls Junco Hermsnos. Hierros sI por msyor 
Años Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927 lo •• ••• ••• 44.309 34.685 1.888 
1928 . . .... . ... 102.197 89.'124 4.858 
1929 .......... 103.064 5.167 88.228 4.804 
1930 . ......... 60.197 573 53.547 2 .915 
1931 ....... ... 34.976 13.925 758 
1932 .... . .... , 25.n8 13.791 750 
1933 .......... 47.876 Negativa 41.387 2 .259 
1934 .......... 57.679 1.145 46.n5 2.546 
1935 .. . ....... 71.301 2 . .721 58.n5 3.200 
1936 .......... 57.564 '507 44.383 2.416 
Gsrcfs y CIs. Ferreterfs sI por msyor 
APIos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1928 ....... .. . 167.095 9.148 157.946 6 .267 
1929 . ~ . . . . . . . . 127.404 5.031 1'12.373 2.049 
1930 ...... .... 101.847 2.279 99.567 708 
1931 ..... . .... 84.450 Negativa 86.450 1.5'12 
1932 ........ .. 65.897 » 65.897 1.932 
1933 .. ........ 
1934 ... . . . .. .. 88.901 Negativa 69.580 3.788 
1935 . ......... 74.489 » 69.912 3.425 
1936 .. . . . . .. . . 16.924 » 4.987 271 
(11) El 'salto que se produce de 1931 a 1934 se debe a que se ha acumulado en los beneficios 
el «capital y reservas». No damos las cifras de «Hijos de José Cobián» por disolverse en 1931; 
de «Villa marga Rieyes y Cra.» por falta de datos; y de «M. Navarro Gautien> por confusión 
y error en las cantidades de 1928-1931. 
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Hijos de Miguel Fernández Palacios. Almacenes hierros, maderas y abonos minerales 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos : Liquidación 
1927 ., ........ 318.285 33.738 2~.000 19.126 
1928 ...... ... , 393.929 45.984 300.000 23.908 
1929 ....... ... 371.375 43.535 2~.000 19.126 
1930 ••••••• oo , 354.101 38.534 2~.000 19.126 
1931 ..... ..... 111.037 11.460 ~.OOO 4.356 
1932 .......... Pérdidas 5.586 
1933 .... 0.0 ... » 1.312 
1934 ..... ... .. » 1.829 
1935 .......... 62.484 2.005 
1936 .......... Pérdidas 2.360 
8arrio Márquez y CIa. Ferreterfa al por mayor 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación. 
1927 ..... .. ... 154.742 8.711 130.157 7.087 
1928 o, •••••••• 243.292 25.035 135.472 7.376 
1929 ....... , .. 298.279 31.633 256.786 13.982 
1930 o, •••• • ••• 250.602 20.016 214.176 11.661 
1931 ...... .... 331.563 31.779 ~.094 4.361 
1932 .......... 193.994 11.811 
1933 ., ........ 99.181 378 87.219 4.749 
1934 .......... 141.121 2.255 109.574 5.966 
1935 •••• 00' ••• 132.798 2.295 123.542 6.726 
1936 .. ........ 311.192 33.183 273.544 14.894 
Santanada y Rubio. Ferreterla al por mayor y por menor 
Aflos Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1928 • oo •• , • ••• 50.450 0.00 40.526 2.206 
1929 ....... .. . 65.991 » 42.503 2.314 
1930 ......... , 216.399 21.~7 119.482 6.505 
1931 ••••••• oo . 63.239 3.428 44.019 2.396 
1932 .......... 78·468 5.256 52.486 2.857 
1933 .......... 41.815 0.00 30.760 1.674 
1934 .......... Pérdidas 
1935 . , ........ 26.265 Negativa 21.581 1.175 
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Meta/gráfica Sevillana, S. A. Fabricación de envases metálicos 
Al'los Beneficios liquidación Dividendos Liquidación 
1930 w •••••••• • 48.506 3.470 39.325 2.686 
1931 • oo ••• lo lo 38.666 1.845 22.275 1.539 
1932 •••• 10 •• lo 47.533 3.660 42.745 3.406 
1933 lo lo l o •••• 46.907 3.675 39.721 2.724 
1934 l O 10 •• lo •• 45.862 3.660 40.423 2.761 
1935 •• 10 •• lO lo 43.377 3.660 39.932 2.591 
1936 lo •• lo •• lO 44.170 3.660 38.542 2.632 
Francisco Cirera y CIa. Caldererla y similares 
Al'los Beneficios liquidación Dividendos Liquidación 
1928 l O lO lo lO •• 7.759 
1929 ..... , ... , 10.080 132 
1930 •••• 10 •• l o 5.406 
1931 •• 10 •• lo •• 
1932 •• lo •••••• Pérdidas 
1933 ••• • 10 •• lO » 
1934 10 •••••• •• 3.241 Negativa 
1935 • • 10 ••••• • Pérdidas 
1936 •• 10 •••••• 10.767 Negativa 
Gallardo y Núñez. Fábrica de envases de hojalata 
Aflos Beneficios liquidación Dividendos Liquidación 
1927 10 •• 10. 10. Pérdidas 
1928 lo 10 •• •••• 42.572 868 30.354 1.652 
1929 .. ... ..... 31.613 24.381 1.322 
1930 10 •••• ••• • 30.039 Negativa 21.268 1.158 
1931 •• lO lO lO lO 19.809 » 10.283 553 
1932 ..... , .. ,. Pérdidas 7.800 408 
1933 al • ••••••• » 7.500 406 
1934 10., •• 10 •• » 
1935 10 •••• lO lO » 
1936 10 •• lo, lo. » 
Un sostenimiento general dentro de la crisis muestran las empresas 
dedicadas a fabricar jabón «esencias y drogas», que en muchos casos 
aumentan sus beneficios en los años treinta (12). No sucede así con las 
fábricas de cerámicas, que siguieron un declive más acusado en el 
momento en que otras industrias iniciaban la recuperación (13), Tam-
(12) AsI en «Hijos de Luca de Tena», «Engelhardt y Cia.», «Vda. de Juan Sef'lor Gamero», «Manuel 
Alcoucer y Cia.» e «Hijos de Concepción Carref'lo». Mayores oscifaciones, pero recuperándose 
en 1934-1935, ofrece «Hijos de Ulises Bidón». 
(13) La crisis de la cerámica se ve en «La Cerámica de San Juan, S. A .», «La Cartuja» y «Mensaque 
Rodríguez y Cia.». 
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bién se nota una mayor actividad en las fábricas de tejidos a partir de 
1934 (14). Y lo mismo podemos añadir acerca de la «Compañia Sevillana 
de Electricidad», que en 1931 y 1932 habla visto reducirse sus beneficios 
a la mitad de los de 1927. Tres ejemplos de lo que decimos creemos que 
serán suficientes. 
Hijos de Concepción Carreño. Jabón, bujlas y cerillas 
AFios Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927-28 190.401 12.320 167.985 9.146 
1928-29 70.546 0.00 56.504 3.076 
1929-30 189.547 13.494 163.527 8.904 
1930-31 107.081 3.598 87.495 4.764 
1931 -32 331.066 30.412 286.515 15.600 
1932-33 180.335 12.266 153.799 8.374 
1933-34 210.619 15.588 179.700 9.784 
1934-35 258.107 21.172 221.623 12.067 
1935-36 220.816 16.698 187.289 10.197 
La Cerámica de San Juan, S. A. 
AFios Beneficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927 .. ........ 325.906 223.089 2.797 
1928 ........ .. 324.862 3.461 
1929 .... ..... , 375.154 3.507 
1930 ......... , 407.485 57.057 301.171 54.288 
1931 ...... ... . 348.676 47.953 273.284 28.002 
1932 .......... 253.215 33.849 267.707 27.430 
1933 .......... 230.291 30.516 211.935 21.715 
1934 .......... 10.054 108.754 8.667 
1935 .......... 9.052 52.910 2.880 
CompañIa Sevillana de Electricidad, S. A. 
Años Benficios Liquidación Dividendos Liquidación 
1927 .......... 5.138.370 452.860 4.250.000 338.703 
1928 .... ... ... 5.382.720 641.654 4.290.000 338.701 
1929 .......... 4.454.205 440.935 4.0ó0.000 209.880 
1930 ...... .... 6.713.147 688.388 5.500.000 302.197 
1931 ......... . 2.127.936 199.273 
1932 .......... 196.844 
1933 .......... 4.369.640 280.133 
1934 ... ... .. .. 4.517.581 309.088 
(14) Como lo ejemplifican «Textil Betis, S. A.)), «Hijos de Joaquin del Valle)), «Hernández y Velasco)) 
y «Sucesores de M. Tristllm). 
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Por todos los datos expuestos podemos concluir diciendo que la 
fuente que hemos utilizado en estas páginas es de notable valor para el 
conocimiento de la crisis de los años treinta. Las cantidades reseñadas 
nos hablan de una recuperación a partir de 1934-35. Recuperación que 
exige un detenido estudio por sectores para poder establecer el peso de 
cada uno de ellos en el conjunto del entramado económico sevillano, y 
poder fijar así el impacto general de la crisis y el valor real de la 
recuperación anotada. Una vez despejada esta cuestión sería posible 
conocer cuales eran los determinantes de ese entramado económico, 
con lo que podríamos ponderar el efecto contractor o expansivo que 
cada sector productivo ejercía en la economía. Por ello la fuente base de 
este artículo ha de ser completada con otras que aporten datos acerca 
de la relación de dependencia entre los sectores aludidos. 
Otro tema que propicia resolver el trabajo sobre esta documenta-
ción es poder relacionar la distribución de la renta empresarial entre los 
beneficios y los dividendos, así como la aportación proporcional de 
ambos a las arcas de Hacienda; con lo que podríamos conseguir, al 
mismo tiempo, ayudándonos con las revisiones fiscales que efectuaba la 
misma Hacienda de las declaraciones de estos Indices, acercarnos a la 
evasión fiscal del momento. 
Temas todos que no pueden agotarse obviamente en la brevedd 
de estas líneas, que solamente han pretendido mostrar los rasgos esen-
ciales de la documentación y señalar las posibilidades que abre para la 
investigación. 
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